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CORNISH FAIR
Friday, August 6
1 9 3 7
Official Race Program
STARTER 
Glen Rublee
PRESIDING JUDGE 
W. T. Soule Jr.
RACE SECRETARY 
Leon M. Ayer
DIRECTOR OF MUTUELS 
Frank R. Witman
Post Time 2 :0 0
PARI-MUTUEL BETTING 
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Miles Mank, Chairman
Price 15c
EVENING SHOW STARTS AT 
8:00 P.M., D. S. T . 
EVERY EVENING
1st R A C E
F i r s t  H a l f  d a i l y  d o u b l e
CLASSIFIED PACE
M U T U E L
NO .
P O S T  AND 
A R M  N O .
D R I V E R S  AND 
C O L O R S
6413 1
WALTER PRINCTON bk.s
by Lu Princton 
Mrs. Albert Jewell
 Lovell
Brown
6414 2
CALUMET DANFORTH, b.g
by Peter the Brewer  
J. Phalen 
Phalen 
Blue & White
6415 3
PLAY RIGHT D IRECT b.g
by The Problem 
Walter E. Taylor
Tweed
Green
6416 4
SO BIG D b.g 
by Abbe Dale 
Lloyd Clough
Snell
Black & White
6417 5
ECHO HARVESTER ch.g
by Geo. Harvester  
J. Jordan, Agt. 
 Jordan 
Blue & White
6418 6
SANDY F. b.g.
by Sandy Flash  
Milo Lewis 
Stewart 
Green & Yellow
6419 7
P E T E R  SIMMONS b.g.
by Count Daskoff 
C Smith
 Smith
Black
6420 8
FAIR DIRECT b.g.
by Braden Direct  
Chas. Churchill 
Churchill
Black
6421 9
M A RJORIE S. b.m.
by Wayne H a l   
A. Kendrick, Agt.  Rapid Tramp
Kendrick
2n d  R A C E  
HAND ICAP T R O T  
6422
Scratch
1 MANAWAH b.g.by EttaWah 
J. Duffy
Duffy
Red
6 4 2 3
30 ft.
2 GOVERNOR ALEX b.hby Belwin
W. Gibbons, Agt. H oney V olo
 Gibbons
B l a c k
6424
3 0  f t .
3 SUNSHINE EXPRESS b.mby Atlantic Express 
J. Phalen
 Phalen 
Blue & White
6425
30 ft.
4 DOCK VOLO b.g.by Dillion Volo  
J. O. Pillsbury 
Roulliard 
Red & Brown
6426
60 ft. 5 V O L U TEER  b.g.by Chestnut Peter 
Chas. Linsky
6427
60 ft.
6 GRITZI b.m.by Spenser D. Huss Cline
6428
60 ft.
7 B E T T Y  CURTIS b.m.by Atlantic Express Wm. Chellis
Chellis
6429
90 ft.
8 ISOLO’S McELWYN b.gby Mr. McElwyn 
W. Carney Agt.
 Carney 
 Green
6430
120 ft.
9 MAC HANOVER br.g.by Mr. McElwyn 
H. Goodhart, Agt.
Goodhart
 Tan
6431 10 SAN BELLIN E b.g.b y  Peter Volo  Phillips
3rd R A C E
S e c o n d  H a l f  d a i l y  d o u b l e
SPECIAL TROT
M U T U E L
N O . P O S T  AND 
A R M  N O .
D R I V E R S  AND 
C O L O R S
6432 1
P E T E R  P O K E Y  ch .g .
by Capt. Aubrey 
J . H. Randall
Crozier
 Black
6433 2 RICHAD GUYb.gy Guy Richard 
Mrs. Casper
Phillips
Green
6434 3
A F T O N  b.g.
by Volomite 
A. S. Rodney, Agt.
R od ney 
 Red
6435 4
R A P T U R E  b .m .
by Lee Tide 
R. L. & W. H. Smith
6436 5
D U D E  P O T E M P K I N  b.m
by Peter Potempkin 
H. B. Keirstead
 Avery 
 Green
6437 6
AURA b.m.
By Guy Axworthy
H. J .  Wheelwright
C arpen ter 
Tan & Green
6438 7
C A L U M E T  C A L C U T T A , bl.h
by Peter the Brewer  
J  O’Malley
 C leary 
Black & White
6439 8
JO H N  R O W L A N D  b.g .
by The Senator 
Rodney Wells
D ay
Purple
4 t h  R A C E
6440 1 F A IR  D IR E C T
6441 2 M A R J O R I E  S .
R a p i d  T r a m p
6442 3 E C H O  H A R V E S T E R  
6443 4 P E T E R  S I M M O N S
6444 5 W A L T E R  P R I N C T O N
6445 6 C A L U M E T  D A N F O R T H
6446 7
SO BIG D. 
6447 8 S A N D Y  F . 
6448 9 P L A Y R I G H T  D I R E C T
The winning horse will be handicapped 30 feet 
 additional in the following races.
5th  R A C E
1 MILE
M U T U E L
NO.
P O S T  AND 
A R M  NO.
6449
Scratch
1
 MANAWAH
6450
30 ft .
2
GO V E R N O R  A L E X
6451
30 ft.
3
 SU N SH IN E E X P R E S S
6452
30 ft.
4
D O C K  V O LO  
6453
60 ft.
5
V O L U N T E E R
6454
60 ft.
6
C R I T Z I
6455
60 ft
7
B E T T Y  CU RTIS 
6456
90 ft
8
IS O L O ’S M cE L W Y N
6457
120 ft.
9
MAC HANOVER
6458
120 ft.
10
SAN B E L L IN E
6th  R A C E
1 MILE
6459 1
RA PTU RE
6460 2
AURA
6461 3
C A L U M E T  C A L C U T T A
6462 4
JO H N  R O W L A N D
6463 5
RICH ARD GUY
6464 6
A F T O N  
6465 7
DUDE POTEM PKIN
6466 8
P E T E R  PO K EY 
7th RA C E
M U T U E L
N O . 1 MILE
6467 1 P E T E R  S IM M O N S
6468 2
WALTER P R I N C T O N
6469 3 F A IR  D IR E C T
6470 4 P L A Y  R I G H T  D I R E C T
6471 5 E C H O  H A R V E S T E R  
6472 6 M A R J O R I E  S . RAPID TRAMP
6473 7 S A N D Y  F . 
6474 8 S O  B I G  D . 
6475 9 C A L U M E T  D A N F O R T H
8th R A C E
6476
Scratch
1 M A N A W A H
6477
30 ft.
2 G O V E R N O R  A L E X
6478
30 ft.
3 S U N S H IN E  E X P R E S S
6479
30 ft.
4 D O C K  V O L O  
6480
60 ft.
5 V O L U N T E E R  
6481
60 ft.
6 C R I T Z I
6482
60 ft.
7 B E T T Y  C U R T IS  
6483
90 ft.
8 IS O L O ’S M c E L W Y N
6484
120 ft.
9 M A C  HANOVER 
6485 10 SAN B E L L IN E
9th RA C E
M U T U A L
N O . 1 MILE
6486 1
RAPTURE
6487 2
JOHN ROWLAND
6488 3
DUDE POTEMPKIN
6489 4
AFTON
6490 5
RICHARD GUY
6491 6
AURA
6492 7
CALUM ET CALCUTTA
6493 8
PETER POKEY 
The Daily Double
The Daily Double play is on the first and 
third races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run, the winning horses an- 
nounced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be return­
ed to Cornish Agricultural Association.
